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Resumen
En	  este	  Avance	  de 	  InvesCgación	  pretendemos	  explorar	  en	  el 	  profesor	  de	  primaria 	  en	  servicio,	  	  la	  
relación	  que	  existe 	  entre	  su	  proceso	  de	  aprendizaje	  matemáCco	  y	  su	  formación	  docente	  con	  el	  
desarrollo	   de	   la 	   enseñanza 	   de 	   las 	   fracciones.	   Indagaremos 	   en	   el 	   docente	   acerca 	   de	   su	  
conocimiento	  pedagógico	  y	  matemáCco,	  el 	  dominio	  de	  los 	  elementos 	  básicos 	  para	  realizar	  una	  
planeación	  didácCca,	   	   los 	  significados 	  de	  las 	  fraccione	  aplicadas 	  y	  el 	  manejo	  de	  la 	  parCcipación	  
del	  alumno	  en	  el 	  aula.	  IdenCficaremos	  estrategias	  de	  enseñanza	  y	  estrategias 	  de	  aprendizaje 	  en	  
el 	  maestro	   para	  propiciar	   en	   los	  alumnos 	  mayor	   riqueza 	  en	   la 	  resolución	  de	  problema.	   Este	  
estudio	  se	  realiza 	  en	  una 	  escuela 	  primaria 	  pública 	  de 	  Cempo	  completo	  ubicada	  al 	  oriente	  de	  la	  
ciudad	  de 	  México	   dónde	  se	  han	   realizado	  observaciones 	  y	   se	  ha 	  aplicado	  un	   cuesConario	   a	  
algunos 	  profesores,	  esto	  como	  parte	  del	  método	  en	  el	  que 	  también	  se 	  emplearán	  entrevistas 	  de	  
corte	  didácCco,	  observación	  indirecta,	  diseño	  de	  una	  planeación	  didácCca	  y	  otros	  cuesConarios.
Palabras	  Clave
Fracciones,	  docentes,	  enseñanza,	  estrategias.
Introducción
En	  el 	  trayecto	  de	  la 	  historia 	  de 	  la 	  educación	  pública,	   nivel 	  básico,	  en	  México	  se	  han	  realizado	  
diversas 	  reformas	  a 	  los 	  enfoques,	   propósitos 	   	   y	   currícula 	  proponiendo	  formas	  de	  enseñanza	  
disCntas 	  para	  todas 	  las	  asignatura.	  Estas 	  reformas 	  han	  tenido	  diferentes	  fundamentos 	  teóricos.	  
Al 	  mismo	   Cempo	   se 	  establecen	   diversas 	  acciones	  de	   capacitación,	   actualización,	   superación	  
profesional	   y	   formación	   docente	   con	   cursos 	   de 	   manera	   presencial,	   semipresencial 	   y	  
autodidácCca,	   los	  cuales	  se	  imparten	  dentro	  de	  las 	  escuelas,	   en	  centros 	  de	  maestros 	  y	   otros	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espacios.	  Es 	  común	  observar	   y	   escuchar	   que	  de 	  manera 	  coCdiana,	  en	  el 	  aula,	   permanecen	  y	  
prevalecen	  acCvidades 	  de	  memorización	  de	  algoritmos 	  carentes 	  de	  significado	  para	  el 	  alumno.	  
Suponemos 	  que	  esto	  puede	  ser	  una	  de 	  las 	  causas 	  de	  un	  logro	  académico	  deficiente.	  Es 	  por	  eso	  
que 	  nuestra 	  atención	  se	  enfoca 	  a	  la 	  prácCca	  educaCva 	  centrada 	  en	  el	  desarrollo	  de	  la 	  enseñanza	  
de	  las	  fracciones	  por	  parte	  del	  maestro	  de	  primaria,	  en	  servicio.	  
I.-­‐	  	   Marco	  Teórico
Dentro	  del 	  desarrollo	  profesional 	  de	   los 	  maestros	  se	  ha	  pretendido	   incorporar	   reformas	  que	  
implican	   el 	   aprendizaje 	   de	   habilidades 	   y	   acCtudes	   planteadas 	   por	   los 	   nuevos 	   enfoques,	  
modificando	   las 	  prácCcas 	  coCdianas 	  de	  enseñanza 	  y	   las 	  expectaCvas	   sobre 	  sus 	  estudiantes.	  
Hacen	  reflexión	  en	  la 	  importancia 	  de	  no	  transmiCr	   los 	  enfoques 	  de 	  los 	  planes	  y	  programas	  de	  
estudio	   como	   recetas 	   o	   mediante 	   estrategias 	   tradicionales 	   de	   capacitación.	   Se 	   destaca	   la	  
importancia 	  de	  un	  desarrollo	  profesional 	  efecCvo	  que	  implique	  que	  los 	  maestros 	  experimenten	  
un	   rol 	   tanto	   de 	   estudiantes	   como	   de	   profesores.	   Sin	   embargo	   dentro	   del 	   Proyecto	   de	  
recomendación	  sobre	  políCcas 	  educaCvas 	  al	  inicio	  del 	  siglo	  XXI,	   (2001)	  se 	  observa 	  que	  en	   las	  
capacitaciones 	  docentes 	  realizadas 	  en	  pocas	  semanas 	  los	  conocimientos	  se 	  transmiten	  de	  forma	  
tradicional,	  no	  se	  vinculan	  con	  las 	  realidades 	  en	  el 	  aula,	  no	  promueven	  el 	  trabajo	  colegiado	  y	  no	  
han	  logrado	  transformar	  cualitaCvamente	  los 	  procesos	  de	  enseñanza;	  señala 	  que	  la 	  formación	  
del	  colecCvo	  docente	  en	   las	  escuelas 	  en	   relación	  a 	  la 	  transformación	  de 	  sus 	  prácCcas 	  y	   a	  la	  
elaboración	   de	   proyectos 	   educaCvos,	   generan	   experiencias 	   que	   pueden	   brindar	   una 	  mejor	  
calidad	  educaCva.	  Lo	  anterior,	  sugiere 	  crear	  y	   fortalecer	  en	  cada 	  insCtución	  colecCvos 	  docentes	  
en	  torno	  al 	  desarrollo	  de	  proyectos 	  educaCvos 	  y/o	  espacios	  de	  formación	  y	   de	  capacitación,	  
mediante	  la	  revisión	  de	  sus 	  prácCcas	  docentes,	  creando	  las	  condiciones	  necesarias	  para	  brindar	  
los 	  Cempos 	  adecuados	  para	   realizar	   acCvidades 	  colecCvas.	   EnfaCzar	   la	  necesidad	   de 	  buscar	  
alternaCvas	  que	  permitan	  que	  el 	  docente	   se	  dedique	  de	  Cempo	   completo	   a	  un	   solo	   centro	  
educaCvo	  con	  horario	  ampliado.	   	  Propiciar	  el 	  desarrollo	  personal 	  y	   colecCvo	  con	  la 	  ayuda	   	  de	  
otros	  profesionales	  especializados	  como	  matemáCcos,	  psicólogos,	  pedagogos,	  etc.
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La	  Evaluación	  Nacional 	  del 	  Logro	  Académico	  en	  los	  Centros	  Escolares 	  (SEP,	  2008),	  en	  relación	  al	  
tema	  de	  números	  fraccionarios 	  evalúan	  en	  tercer	  grado:	  noción;	  en	  cuarto	  grado:	  noción,	  orden,	  
equivalencia,	   suma	   y	   resta;	   en	   quinto	   grado:	   noción,	   orden,	   equivalencia,	   suma,	   resta	   y	  
significados;	  en	  sexto	  grado:	   orden,	  equivalencia,	   suma,	   resta 	  significados,	   lectura 	  y	   escritura.	  
Los	  resultados	  que	  se	  obCenen	  son	  deficientes,	   de	  acuerdo	  con	   la 	  misma 	  fuente.	   El 	  docente	  
forma 	   parte 	   de	   un	   grupo	   social 	   donde 	   la 	   interacción	   común	   consCtuye	   un	   conocimiento	  
comparCdo	   por	   el	   grupo	   y	   un	   comportamiento	   compaCbilizado	   como	   resultante	   de	   la	  
comunicación	   social 	   (D’ambrosio,	   2008).	   	   El	   conocimiento	   comparCdo	   y	   el 	  comportamiento	  
compaCbilizado	  consCtuyen	   la	   cultura 	  del 	  profesor	   	   que	   se	  hará	  manifiesta 	  en	   la 	  forma	  de	  
entender	  y	  explicar	  la	  matemáCca.
Para 	   la 	   planeación	   didácCca	   es 	   necesario	   que	   el 	   docente	   considere	   cuál 	   es 	   el 	   propósito	  
educaCvo,	   las 	   caracterísCcas 	   de	   desarrollo	   del	   pensamiento	   y	   necesidades	   de	   los 	   niños,	  
estrategias 	   o	   experiencias 	   que 	   promueven	   	   el 	   aprendizaje,	   recursos 	   de 	   aprendizaje,	  
procedimientos	  de	  evaluación,	  uso	  y	   distribución	  del 	  Cempo.	  Durante	  el 	  desarrollo	  de	  la	  clase,	  
es 	  importante	  la	  flexibilidad	  de 	  la 	  planeación,	  el 	  aprovechamiento	  de 	  situaciones	  imprevistas	  y	  
el 	   interés 	  de	   los 	  niños 	  en	   la 	   clase	   (SEP,	   2002),	   desarrollar	   en	   el 	   alumno	   elementos	   que	   le	  
permitan	   idenCficar	   el 	   objeCvo	   de	   las 	   acCvidades,	   reflexionar	   sobre 	   sus	   posibilidades	   de	  
llevarlas 	  a 	  cabo,	  idenCficar	  sus 	  conocimientos 	  previos	  y	  la 	  información	  que	  necesitará,	  promover	  
el 	  análisis 	  sobre 	  cómo	  realiza 	  el 	  aprendizaje	  y	  no	  solo	  sobre 	  los	  resultados 	  obtenidos,	  jusCficar	  
sus 	  decisiones 	  sobre	   los 	  procedimientos	  necesarios 	  para 	  resolver	   la	   tarea 	  (Monereo	   y	   otos,	  
2007).
Aprender	   a 	   través	   de	   la 	   toma 	   consciente	   de 	   decisiones 	   facilita 	   el	   aprendizaje 	   significaCvo	  
(Ausubel,	   1963),	   permite 	  que	   el	   niño	   establezca	   relaciones 	  significaCvas 	  entre	   lo	   que	   sabe	  
(conocimientos	  previos)	  y	   la 	  nueva 	  información	  (los 	  objeCvos	  y	   caracterísCcas 	  de 	  la	  tarea 	  que	  
realizará)	   decidiendo	   cuáles 	   son	   los	   procedimientos 	   más 	   adecuados 	   para	   realizar	   dicha	  
acCvidad.	  De 	  esta	  forma 	  el 	  alumno	  aprenderá 	  cómo,	  cuándo	  y	   por	  qué 	  uClizar	  determinados	  
procedimientos	   y	   conocimientos 	   para	   que	   favorezcan	   el 	   proceso	   de 	   solución	   de	   la	   tarea	  
propiciando	  en	  el	  alumno	  la	  autonomía	  en	  el	  aprendizaje	  (Monereo	  y	  otros,	  2007).
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El 	  Cpo	  y	  la	  calidad	  del 	  aprendizaje 	  que	  el 	  docente	  promueva 	  estarán	  en	  relación	  estrecha 	  con	  las	  
intenciones 	   que	   guían	   su	   actuación	   en	   cualquier	   situación	   de	   enseñanza-­‐aprendizaje	   y	   la	  
evaluación	  que	  propone	   sobre 	  el 	  trabajo	   realizado,	   generando	  en	   el 	  alumno,	   estrategias 	  de	  
aprendizaje 	   que 	   le 	   permitan	   ser	   capaz	   de	   elegir	   y	   recuperar	   de 	   manera 	   coordinada,	   los	  
conocimientos	   que	   necesita 	   para	   cumplimentar	   una	   determinada	   demanda	   u	   objeCvo,	  
dependiendo	  de 	  las 	  caracterísCcas 	  de 	  la 	  situación	  educaCva 	  en	  que	  se	  produce	  la	  acción.	   Es	  
decir,	   un	   alumno	   que	   toma 	  decisiones	   conscientes	   e 	   intencionales 	  durante 	   su	   proceso	   de	  
aprendizaje	  (Monereo	  y	  otros.,	  2007).
Monereo,	  y	   otos 	  (2007)	  idenCfican	  la	  necesidad	  de	  desarrollar	  en	  el 	  educando	  el	  conocimiento	  
declaraCvo,	   entendido	   como	   los	   conocimientos	   previos,	   es 	   decir,	   aquellos 	   que	   pueden	  
declararse	   o	   comunicarse	   a 	  través	  del	   lenguaje	   verbal 	  y	   los	   conocimientos 	  procedimentales	  
como	  aquellos 	  conocimientos 	  ligados	  a 	  la 	  acción	  o	  ejecución.	   Ambos 	  deben	  ser	   considerados	  
para 	   la 	  enseñanza 	  de	   las 	   fracciones,	   siendo	   el	  maestro	   quien	   se 	  apoye 	  en	   	   los 	  elementos	  
intuiCvos	   como	   conocimientos 	   procedimentales	   y	   declaraCvos 	   para	   la 	   construcción	   de	  
significados.
El 	  docente	  debe	  considerar	  que	  para	  construir	  un	  conocimiento	  matemáCco	  de	  las	  fracciones 	  es	  
necesario	  tomar	   en	  cuenta	  las 	  caracterísCcas 	  matemáCcas	  intuiCvas,	  es 	  decir,	   	   los 	  constructos	  
mentales 	   humanos:	   constructo	   de 	   parCción,	   constructo	   de 	   equivalencia,	   constructo	   de	  
formación	  de	  unidades	  divisibles	  y	   caracterísCcas	  matemáCcas 	  formales,	  relacionadas	  con	   	   los	  
hechos 	  externos:	  constructo	  de	  medida,	  constructo	  de	  cociente,	  constructo	  de 	  razón,	  constructo	  
de	  operador	   y	   constructo	  de 	  relación	  parte-­‐todo,	   constructos 	  indispensables 	  para	  acceder	   al	  
campo	  de 	  cocientes	  de 	  los 	  números 	  racionales.	  Esto	  requiere	  que	  el	  conocimiento	  del 	  profesor	  
se 	  encuentre	  en	   el 	  nivel 	  Técnico	  Simbólico	  de 	  acuerdo	  con	  el 	  modelo	  de	  la 	  construcción	  del	  
conocimiento	  matemáCco	  (Kieren,	   1988)	  en	  el 	  que 	  el 	  conocimiento	  se	  construye	  a	  través 	  del	  
lenguaje 	  convencional,	  de	  las 	  notaciones 	  y	  de	  los 	  algoritmos 	  y	  puede	  ser	  comparable	  con	  alguna	  
forma 	  de	  “realidad”	  o	  representa 	  un	  secuencia 	  lógica	  que	  puede	  ser	   evaluada	  en	  términos	  de	  
los	  axiomas	  de	  los	  números	  racionales.	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Kieren	  (1983)	  define	  la 	  parCción	  como	  una 	  equidivisión	  de	  una 	  canCdad	  conCnua	  o	  discreta 	  en	  
un	   número	   dado	   de	   partes.	   Realizar	   un	   proceso	   de 	   parCción	   implica 	   que	   es	   un	   Cpo	   de	  
asignación	  basada	  en	  el 	  criterio	  de	  “igualdad”	  o	  “suficiente”	  relacionada 	  con	  un	  todo	  conCnuo	  y	  
un	  todo	  discreto	  a 	  la 	  acción	  de 	  reparCr	  	  y	  con	  el	  lenguaje	  que	  describe 	  el	  acto	  y	  los 	  resultados	  de	  
parCción.	  Otro	  aspecto	  de	  la	  parCción	  es	  la	  conexión	  de	  artes	  con	  la	  medida	  o	  el	  número.
La 	   equivalencia 	   se	   enfoca	   al	   senCdo	   de 	   “igualdad”,	   “lo	   mismo”,	   “la	   equivalencia	   divide	   el	  
conjunto	  de	  fracciones	  en	  clases,	  cada	  una	  de	  las	  cuales	  es	  un	  número”,	  (Kieren,	  1983).
Un	  mecanismo	  construcCvo	   primario	   es	   	   el 	  conteo,	   Kulm	   (1985)	   señala 	  cinco	   principios	  del	  
conteo:	   orden	   estable	   o	   conteo	   en	   secuencia	   fija,	   apareamiento	   uno	   a	   uno	   de	   objetos 	   y	  
nombres 	  de	  los 	  números,	   reconocimiento	  de	  que 	  el 	  úlCmo	  número	  contado	  indica	  el 	  número	  
total,	  conteo	  de	  objetos 	  diferentes	  y	   conteo	  realizado	  en	  orden	  diferente,	  reconoce	  habilidades	  
de	   conteo	   como:	   conCnuación	   del 	   conteo,	   conteo	   regresivo,	   conteo	   por	   bloques,	   conteo	  
combinado,	   conteo	  por	   duplicación	  y	   la 	  compensación.	   El 	  conteo	   se	  emplea 	  también	  en	   las	  
fracciones 	   cuando	   estas 	   Cenen	   el	   mismo	   denominador.	   En	   fracciones 	   con	   denominadores	  
disCntos 	   con	   las 	   cuales 	   es 	   necesario	   realizar	   operaciones 	   de	   adición	   o	   de	   sustracción	   es	  
indispensable	  emplear	   la 	  equivalencia 	  que	   da 	  senCdo	   a 	  la 	   idenCficación	  del	  mínimo	   común	  
múlCplo.	  Sin	  embargo	  en	  algunos 	  casos 	  es 	  complicado	  visualizar	  de	  manera	  concreta 	  un	  mínimo	  
común	  múlCplo.
Es 	   importante	   que 	   el	   docente 	   domine 	   también	   los 	  mecanismos	   de	   desarrollo	   del 	   número	  
racional,	   la 	   parCción	   y	   la 	   equivalencia,	   mecanismos	   construcCvos	   del 	   desarrollo	   de 	   los	  
subconstructos	  (Kieren,	  1983,	   Valdemoros,	   2008)	  así	   como	  la	  exhausCvidad	  y	   la 	  idenCficación	  
del	  todo.	  
Shulman	   (1986)	   destaca	   la	   importancia	   y	   necesidad	   de	   que	   el 	   docente 	   adquiera	   un	  
conocimiento	   específico	   para	   la 	   enseñanza 	   y	   el 	   conocimiento	   de	   contenido	   pedagógico,	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refiriéndose	  a 	  este	  úlCmo	  como	   el 	  conocimiento	   de 	  la 	  materia 	  enfocado	  a	   la	  enseñanza,	   es	  
decir,	  la	  forma	  de	  representar	  y	  formular	  la	  materia	  que	  la	  haga	  comprensible	  a	  otros.
La 	   forma	   en	   que	   el	   profesor	   comprende 	   las 	  matemáCcas	   determina 	   el	   Cpo	   de	   tarea 	   que	  
selecciona 	  y	   las 	  representaciones 	  que	  uCliza	  en	   la 	  enseñanza	  (Llenares 	  y	   Sánchez,	   1998).	   Sin	  
embargo	   un	   docente	   estratégico	   en	   su	   proceso	   de	   aprendizaje	   al 	   profundizar	   en	   una	  
determinada 	   representación	   relacionada 	   con	   un	   contenido	   matemáCco	   puede 	   ampliar	   la	  
comprensión	   y	   apropiación	   de	   los	   conocimientos	   disciplinares 	   y	   procedimentales,	   lo	   cual	  
relaciona 	  el	  conocimiento	  matemáCco	  con	  el 	  contenido	  de	   las	  formas 	  de 	  representación	  del	  
profesor	  (Llinares	  y	  Sánchez,	  1998	  y	  Monereo	  y	  otos,	  2007).
Llinares 	  (1998)	   expresa	  el 	  conocimiento	   “situado”	   como	  aquél	  que	  está	  vinculado	   al 	  Cpo	  de	  
tareas	  y	   la 	  acCvidad	  que	  se 	  realiza	  con	  ellas,	  de	  este	  modo,	  el 	  conocimiento	  matemáCco	  en	  el	  
aula 	  	  esta 	  situado	  en	  una 	  cultura	  que 	  ha 	  dado	  énfasis 	  a	  la 	  formalización,	  priorizando	  la 	  destreza	  
en	   el 	  manejo	   de	   símbolos	   y	   reglas 	  que 	  no	   coinciden	   con	   la 	  cultura	   escolar	   actual 	  que	   se	  
pretende 	  implementar	   a 	  parCr	   de	  la 	  aplicación	  de	  los 	  nuevos 	  planes 	  y	   programas	  oficiales 	  de	  
estudio.	  
Entre	  los	  elementos 	  pedagógicos	  y	  el	  conocimiento	  matemáCco	  el 	  docente 	  debe	  establecer	  una	  
relación	  didácCca,	  reconocer	  en	  las 	  fracciones 	  un	  recurso	  fenomenológico	  del 	  número	  racional	  
(Freudenthal,	   1983).	   Relación	   didácCca 	   donde 	   emplee	   el 	  uso	   del	   contexto,	   idenCfique	   con	  
precisión	   el 	   grado	   adecuado	   para	   establecer	   estrategias 	   de 	   acercamiento,	   observe	   la	  
anCcipación,	   la 	  reflexión,	   producciones	  y	   conflictos 	  de 	   los 	  alumnos 	  como	  oportunidades 	  de	  
aprendizaje	  (Streefland,	  1993)
Freudenthal	   (1983)	   y	   Streefland	   (1993)	   ponen	   énfasis	  en	   el	  uso	  de 	  contextos 	  reales	  para 	  la	  
enseñanza 	  de	  las 	  fracciones 	  sin	  el 	  empleo	  de	  frases	  o	  palabras 	  distractoras 	  para	  el 	  niño	  que	  no	  
le 	  permitan	   enfocarse 	  al	   contenido	  que 	  se	  está	   tratando.	   El 	  uso	  del	   lenguaje 	  coCdiano	  y	   el	  
planteamiento	  de 	  situaciones 	  problema.	  En	  el	  enfoque 	  de	  SEP	  (1993),	  se 	  propone	  la 	  adquisición	  
de	  las 	  matemáCcas	  a 	  través	  de	  la 	  resolución	  de 	  problemas,	  parCr	  de 	  experiencias 	  concretas 	  que	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le 	  permitan	  la 	  construcción	  de	  conceptos.	  De	  la 	  misma	  forma,	  en	  los 	  materiales 	  de	  actualización	  
docente 	  se	   sugiere 	  propiciar	   en	  el 	  aula	   acCvidades	  de	  matemáCcas 	  con	  significado	   para 	  los	  
alumnos,	   situaciones 	  problema	  donde	   los 	  contenidos 	  matemáCcos	   funcionan	   y	   representan	  
retos	  para	  los	  niños	  (Balbuena	  y	  otros,	  1995).
II.-­‐	  	   Problema	  de	  Inves9gación
El 	  problema 	  de	  invesCgación	  que	  nosotros	  idenCficamos 	  es:	   el	   desarrollo	   de	   la	  enseñanza	  de	  
las	  fracciones	  por	  parte	  del	  maestro	  de	  primaria,	  en	  servicio.	  
	  
IdenCficando	  los 	  elementos 	  que	  convergen	  en	  este 	  proceso	  planteamos	  las 	  siguientes 	  preguntas	  
de	  inves`gación:	  
• ¿Cuáles 	  son	  las 	  estrategias 	  de 	  enseñanza	  y	  aprendizaje	  del 	  docente	  en	  la 	  enseñanza 	  de	  
las	  fracciones?	  	  
• ¿Cuál 	  es 	  la 	  relación	  entre 	  el 	  desarrollo	  de	  la 	  clase,	  la 	  planeación	  didácCca	  y	  los	  recursos	  
empleados	  para	  la	  elaboración	  de	  ésta?
• 	  ¿Cuáles	  son	  los	  conocimientos	  que	  Cene	  el	  docente	  acerca	  de	  las	  fracciones?
Hacemos	   de	   manera 	   explícita 	   la	   siguiente	   hipótesis:	   existe	   una 	   relación	   estrecha	   entre	   el	  
proceso	  de 	  aprendizaje 	  matemáCco	  y	   su	  formación	  docente	  con	  su	  proceso	  de 	  enseñanza	  que	  
determina	  los	  paradigmas	  en	  relación	  a	  su	  prácCca	  laboral.	  
Es 	   por	   eso	   que	   a	   través	   de	   	   un	   trabajo	   de	   campo	   etnográfico,	   de	   “documentar	   lo	   no	  
documentado”	   (Rockwell,	   1987)	   pretendemos 	   explorar,	   describir,	   analizar	   y	   reflexionar	   en	  
relación	  a	  los	  elementos	  implícitos	  en	  la	  enseñanza	  de	  las	  fracción.	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La	   invesCgación	   se 	   encuentra 	   en	   proceso,	   adecuándonos	   a 	   los 	   Cempos 	   escolares,	   se 	   han	  
realizado	  algunas	  observaciones	  y	  aplicado	  cuesConarios	  que	  no	  se	  han	  concluido.
Método
- Sujetos
Realizaremos 	  el 	  estudio	  con	  docentes 	  del 	  segundo	  y	  tercer	  ciclo	  de	  educación	  primaria,	  porque	  
en	   estos 	  grados 	   se	   incorpora 	  a 	   la 	   currícula 	   la	   enseñanza	   de	   las 	   fracciones.	   Los 	   profesores	  
pertenecen	  a 	  escuelas 	  primarias 	  regulares	  con	  turno	  vesperCno	  ubicadas	  al 	  oriente	  de	  la 	  ciudad	  
de	  México	  (debido	  a	  las	  restricciones	  presentadas	  se	  modificaron	  sujetos	  y	  escenario).	  
- Escenario
Las 	  escuelas 	  primarias 	  regulares 	  con	  turno	  vesperCno	  cumplen	  con	  un	  horario	  de 	  las 	  catorce 	  a	  
las 	  dieciocho	  treinta 	  horas 	  con	  media	  hora 	  de 	  recreo.	  Cada	  grupo	  Cene	  una 	  hora	  a 	  la 	  semana	  de	  
educación	  \sica	  con	  un	  docente	  de	  esa 	  asignatura.	  El 	  profesor	  del	  grupo	  realiza	  acCvidades 	  en	  el	  
aula	  digital	  una	  hora	  a	  la	  semana.
El 	  estudio	  tendrá	  un	  desarrollo	  y	  análisis	  cualitaCvo,	  al 	  adentrarnos 	  de	  manera	  profunda	  en	  los	  
elementos 	  y	   fenómenos	   implícitos 	  en	  nuestro	  problema	  de	  invesCgación.	   Esto	  se 	  realizará 	  a	  
través	  de	  las	  siguientes	  acCvidades:
- Instrumentos	  Metodológicos
• Observación	  parCcipante	  bajo	  una	  modalidad	  de	  seguimiento	  directo	  de 	  las 	  acCvidades	  
en	   el 	  aula	   relacionadas	   con	   la 	  enseñanza 	  de	   las 	   fracciones.	   No	   se	   realizará 	  ninguna	  
intervención	  durante 	  la	   clase.	   La 	  elección	  del 	   contenido	  específico,	   en	   relación	  a 	   las	  
fracciones,	  la	  determinará	  el	  profesor.
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• Observación	   indirecta	   de	   las	   acCvidades 	   del 	   aula 	   en	   las 	   que	   se 	   puede	   intervenir	  
mediante	  la	  exploración	  de	  los	  cuadernos	  y	  libros	  de	  los	  alumnos.
• Un	  cuesConario	  que	  nos	  permiCrá 	  recoger	   información	  respecto	  a	  los	  años	  de	  servicio	  
del	  docente,	  trayecto	  formaCvo	  y	  experiencia	  laboral	  (grados	  en	  los	  que	  ha	  trabajado).
• Un	   segundo	   cuesConario	   en	   dos	  etapas.	   En	   la 	  primera	   se	   resolverán	  problemas	  que	  
impliquen	  el 	  uso	   de 	  operaciones	   	   básicas,	   se	   le	  pedirá	  que	  explique	   y	   jusCfique	   los	  
procesos 	  de	   resolución	   que	   uClizó	  para	  obtener	   la 	   solución.	   IdenCficará 	   los 	  diversos	  
significados 	  de 	  las 	  fracciones 	  implícitos 	  en	  cada	  problema.	   En	  la 	  segunda	  etapa,	  será 	  el	  
docente 	  quien	  diseñe 	  los	  problemas 	  en	   relación	  a 	  los 	  significados	  de	  las 	  fracciones	  y	  
adecuados 	  para	  los 	  niños	  del	  grado	  que	  aCende,	  deberá 	  resolverlos,	  realizando	  el	  mismo	  
proceso	  que 	  en	  la	  primera	  etapa.	   Esto	  nos 	  permiCrá	  idenCficar	  el 	  uso	  que 	  da	  al 	  todo	  
discreto	  y	   al 	  todo	  conCnuo	  así	  como	  su	  conocimiento	  acerca 	  de	  los 	  constructos 	  de	  las	  
fracciones
• Entrevista 	   en	   profundidad	   y	   de	   “corte 	   didácCco”	   (Valdemoros,	   1998),	   estableciendo	  
tareas	  a	  realizar	  semejantes	  a	  las	  del	  cuesConario.
• Construcción	  de 	  una 	  planeación	  didácCca 	  por	  parte 	  del	  docente,	  enfocada	  al 	  desarrollo	  
de	  la 	  parCción	  y	  la	  equivalencia.	  IdenCficando	  las 	  etapas 	  de 	  inicio,	  desarrollo	  y	  cierre,	  así	  
como,	   los 	   recursos	  que	  emplea	   para	   la 	  elaboración	  de	   su	   planeación	  didácCca 	  y	   los	  
elementos	  que	  toma	  en	  cuenta	  para	  realizarla.	  
	  	  
• Observación	  final	  en	  la	  que	  se	  realizará	  la	  aplicación	  de	  la	  planeación	  didácCca	  en	  el	  aula.
- Validación
Para 	   la	   validación,	   se	   emplearán	   controles 	   cruzados 	   entre	   dos 	   observadores 	   durante	   la	  
permanencia	   en	   la 	  clase	   y	   el 	   análisis	   de	   las	   acCvidades 	   en	   los	   materiales	   del 	   alumno.	   Se	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empleará	  la 	  triangulación	  de	  diferentes 	  métodos,	   idenCficando	  semejanzas	  y	  diferencias	  entre	  
el 	   cuesConario,	   la 	   entrevista 	   y	   la	   planeación	   didácCca.	   Se	   realizará 	   el 	   contraste 	   de	   estos	  
elementos 	  con	   la 	  observación	  del 	  desarrollo	  de	  la 	  clase 	  y	   la 	  interacción	  del 	  docente 	  con	  sus	  
alumnos.	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